




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































創 刊 当時 の ザ ・パ シ フ ィ ック ・ワー ル ド
 
水
谷
部
数
は
ど
れ
ぐ
ら
い
で
す
か
。
沼
田
約
四
千
部
で
し
た
。
四
千
部
と
い
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
寄
贈
で
す
。
大
学
や
大
き
い
図
書
館
を
中
心
に
配
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
、
購
読
者
と
い
っ
て
も
本
当
に
読
む
た
め
に
買
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
学
生
運
動
を
ヘ
ル
プ
し
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
一29一
ら
、
な
か
な
か
続
か
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
が
一
番
体
力
も
あ
り
、
全
力
を
注
い
で
や
っ
た
わ
け
で
す
が
、
結
局
、
資
金
に
ゆ
き
づ
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
同
志
の
学
生
と
一
緒
に
日
本
へ
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
当
時
の
財
界
の
大
御
所
だ
っ
た
渋
沢
栄
一
さ
ん
に
お
会
い
し
て
、
事
情
を
話
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
、
渋
沢
さ
ん
は
「
趣
旨
に
は
賛
成
だ
が
、
そ
う
い
う
雑
誌
の
経
営
は
む
ず
か
し
い
ん
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
五
百
円
を
寄
付
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
京
都
の
本
願
寺
へ
も
お
願
い
し
ま
し
た
ら
、
こ
こ
で
も
五
百
円
寄
付
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
「
続
け
て
や
れ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
努
力
に
対
し
て
出
す
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
の
五
百
円
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
大
し
た
も
の
で
し
た
よ
。
水
谷
し
か
し
、
そ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
。
沼
田
そ
の
時
に
、
東
大
の
高
楠
順
次
郎
先
生
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
も
『
ヤ
ン
グ
・
イ
ー
ス
ト
』
と
い
う
英
文
の
仏
教
伝
道
雑
誌
を
出
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
や
は
り
資
金
に
困
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
ね
。
じ
あ
あ
一
緒
に
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
編
集
と
か
印
刷
は
日
本
で
や
る
こ
と
に
し
て
、
私
た
ち
は
向
こ
う
で
資
金
集
め
な
ん
か
を
す
る
こ
と
で
話
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
内
容
は
同
じ
な
ん
だ
け
ど
表
紙
を
替
え
て
、
こ
ち
ら
で
は
ヤ
ン
グ
・
イ
ー
ス
ト
、
ア
メ
リ
カ
で
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ワ
ー
ル
ド
と
い
う
こ
と
で
や
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
結
局
は
、
刀
折
れ
矢
つ
き
て
、
四
年
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
で
す
よ
、
ど
ん
な
に
立
派
な
目
的
で
あ
っ
て
も
、
資
金
の
裏
付
け
が
な
い
と
成
功
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
骨
の
髄
ま
で
知
ら
さ
れ
た
の
は
。
三
十
四
、
五
才
ま
で
や
っ
て
き
て
、
や
っ
と
本
当
に
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
役
人
生
活
に
入
る
水
谷
そ
れ
で
日
本
へ
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
沼
田
私
を
理
解
し
、
応
援
を
し
て
い
た
だ
い
た
日
系
人
社
会
の
有
力
な
方
々
か
ら
「
同
じ
苦
労
を
す
る
な
ら
日
本
で
し
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
サ
ゼ
ッ
シ
ョ
ソ
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
あ
、
そ
の
外
に
も
動
機
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
を
切
り
上
げ
て
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
水
谷
一
九
三
〇
(
昭
和
五
)
年
で
す
ね
。
沼
田
は
い
。
正
月
で
し
た
。
幸
い
に
も
、
私
の
専
攻
が
経
済
統
計
学
で
し
た
の
で
、
内
閣
資
源
局
の
統
計
官
に
採
用
さ
れ
ま
し
て
ね
。
水
谷
日
本
の
一
番
不
景
気
な
時
で
し
ょ
。
「
大
学
は
出
た
け
れ
ど
」
と
い
う
、
東
大
を
出
て
も
就
職
が
で
き
な
か
っ
た
時
代
で
す
ね
。
沼
田
運
よ
く
と
い
う
か
、
自
分
の
修
め
た
学
問
が
多
少
で
も
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
た
の
か
、
統
計
官
と
い
う
得
難
い
職
に
就
か
し
て
い
た
だ
い
て
、
役
人
の
生
活
が
は
じ
ま
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
ず
っ
と
続
け
て
お
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
ま
あ
、
肉
体
的
な
苦
労
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
精
神
的
に
か
な
り
悩
み
ま
し
た
ね
。
水
谷
や
は
り
、
仏
教
伝
道
の
志
、
捨
て
が
た
く
:
'
:
°
o
沼
田
そ
う
で
す
ね
。
一
度
は
失
敗
し
た
伝
道
の
仕
事
だ
け
れ
ど
も
、
何
と
か
し
て
も
う
一
度
や
っ
て
は
ち
み
た
い
。
せ
っ
か
く
お
寺
に
生
ま
れ
て
、
お
鉢
(
お
は
ち
ま
い
鉢
米
ー
仏
飯
の
こ
と
)
に
よ
っ
て
お
育
て
を
こ
う
む
っ
た
ん
で
す
か
ら
。
た
だ
し
、
人
に
頭
を
下
げ
て
寄
付
を
頼
ん
で
や
る
仕
事
は
や
り
た
く
な
い
と
。
と
言
っ
て
も
、
自
分
で
お
説
教
し
て
歩
け
る
ほ
ど
勉
強
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
何
か
自
分
で
仕
事
を
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
が
、
何
が
い
い
か
。
役
人
を
し
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
水
谷
職
を
辞
し
て
で
も
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
。沼
田
役
人
を
続
け
て
い
れ
ば
生
活
は
保
障
さ
れ
る
し
、
家
族
も
安
泰
で
す
よ
。
仕
事
を
は
じ
め
て
失
一30一
敗
で
も
し
た
ら
、
そ
れ
み
た
こ
と
か
と
笑
わ
れ
る
。
不
景
気
の
ど
ん
底
で
、
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
私
が
は
じ
め
た
た
め
に
他
の
人
に
迷
惑
が
か
か
る
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
い
か
ん
と
。
と
に
か
く
、
世
の
中
の
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
ず
、
社
会
の
お
役
に
立
つ
よ
う
な
事
業
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
随
分
考
え
、
調
べ
も
し
ま
し
た
が
、
気
が
つ
け
ば
コ
ロ
ソ
ブ
ス
の
卵
で
し
て
、
不
景
気
だ
と
言
い
な
が
ら
、
日
本
は
海
外
か
ら
随
分
た
く
さ
ん
の
物
品
を
輸
入
し
て
い
る
。
水
谷
当
時
は
今
と
は
違
っ
て
、
貿
易
収
支
が
大
変
な
赤
字
で
困
っ
て
い
た
ん
で
す
か
ら
ね
。
沼
田
え
え
、
全
く
逆
の
状
況
で
し
た
。
だ
か
ら
、
外
国
か
ら
輸
入
し
て
い
る
も
の
を
日
本
で
作
れ
ば
、
国
家
の
た
め
に
も
な
る
し
、
一
人
で
も
失
業
老
を
救
え
る
。
考
え
て
み
れ
ば
何
で
も
な
い
こ
と
で
す
よ
。
水
谷
何
で
も
な
い
と
仰
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
つ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
や
っ
ぱ
り
大
変
な
こ
と
で
す
よ
。
そ
こ
に
先
生
の
非
凡
さ
が
あ
る
ん
で
す
ね
え
。
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
の
研
究
に
投
資
す
る
が
ー
沼
田
い
ず
れ
に
し
て
も
、
は
じ
め
か
ら
大
き
な
も
の
、
例
え
ぽ
自
動
車
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
わ
け
は
な
い
の
で
、
小
さ
く
ス
タ
ー
ト
し
て
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
仕
事
は
な
い
も
の
か
と
。
そ
れ
と
、
私
の
郷
里
は
広
島
県
賀
茂
郡
の
志
和
と
い
う
山
村
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
竹
馬
の
友
の
家
も
、
土
地
で
い
う
「
ひ
き
あ
げ
ば
あ
さ
ん
」
、
乳
母
の
よ
う
な
人
で
す
け
ど
も
、
そ
の
人
の
家
も
な
く
な
っ
て
い
ま
し
て
ね
。
交
通
は
不
便
だ
し
、
お
米
し
か
と
れ
な
い
よ
う
な
田
舎
で
す
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
さ
び
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
村
か
ら
出
て
、
広
島
や
大
阪
へ
移
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
チ
ラ
ッ
と
頭
を
よ
ぎ
っ
た
の
が
、
ス
イ
ス
の
こ
と
で
す
。
水
谷
時
計
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
精
密
機
械
工
業
で
す
ね
。
沼
田
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
あ
の
国
は
志
和
の
村
よ
り
も
っ
と
山
が
深
い
の
に
、
す
ば
ら
し
い
産
業
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
山
村
で
も
で
き
る
よ
う
な
産
業
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
統
計
資
料
な
ど
を
調
べ
る
の
は
お
手
の
も
の
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
。
最
初
に
見
つ
け
た
の
は
計
算
機
で
す
。
手
回
し
の
あ
れ
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
大
阪
に
計
算
機
を
製
造
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
も
し
、
私
が
成
功
す
れ
ば
、
あ
ち
ら
が
ダ
メ
に
な
る
。
こ
れ
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
や
め
ま
し
た
。
水
谷
最
初
は
計
算
機
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
そ
の
次
に
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
が
…
…
。
沼
田
そ
う
な
ん
で
す
。
一
ミ
リ
の
百
分
の
一
、
千
分
の
一
を
測
定
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
道
具
で
す
。
海
軍
で
も
年
間
二
万
円
と
い
う
補
助
金
ま
で
出
し
て
試
作
さ
せ
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
い
も
の
が
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
日
本
で
は
作
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
捨
て
ら
れ
た
産
業
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
な
ら
ぽ
い
い
と
。
私
自
身
は
機
械
の
キ
の
字
も
知
り
ま
せ
ん
が
、
絶
対
無
く
て
は
な
ら
な
い
品
物
だ
し
、
誰
の
怨
み
を
買
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
国
家
社
会
の
た
め
に
な
る
。
そ
れ
に
小
さ
い
商
品
だ
か
ら
、
郷
里
の
山
村
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
工
場
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
思
い
込
む
と
、
も
う
そ
れ
か
ら
は
病
み
付
き
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
て
、
誰
か
れ
な
し
に
「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
よ
せ
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
す
が
ね
。
そ
れ
ら
の
忠
告
は
常
識
的
に
み
れ
ぽ
当
然
の
こ
と
で
し
て
、
専
門
家
が
や
っ
て
も
で
き
な
い
も
の
を
素
人
に
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
一31一
ら
ね
。
水
谷
そ
れ
を
ご
自
分
で
な
さ
っ
た
ん
で
す
か
。
沼
田
最
初
は
違
い
ま
す
。
自
分
の
金
を
出
し
て
専
門
家
に
研
究
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
一
種
の
投
資
で
す
ね
。
蒲
田
に
小
さ
い
研
究
所
を
つ
く
っ
て
、
二
、
三
人
で
試
作
を
し
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
が
、
二
年
た
っ
て
も
結
局
は
何
も
で
き
な
い
。
物
の
形
は
で
き
る
け
れ
ど
も
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
は
で
き
な
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
の
時
は
本
当
に
苦
し
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
役
人
と
し
て
や
っ
て
い
れ
ば
食
う
に
は
困
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
仕
事
を
や
ら
な
か
っ
た
ら
、
悔
い
が
残
り
は
し
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
誰
一
人
と
し
て
新
し
い
仕
事
に
賛
成
す
る
人
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
そ
の
時
に
ね
、
私
の
気
持
ち
を
決
め
さ
せ
た
の
は
、
小
さ
い
時
に
読
ん
だ
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
な
ん
で
す
。
農
夫
が
人
を
雇
っ
て
麦
刈
り
を
し
よ
う
と
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
刈
れ
な
く
て
、
結
局
は
自
分
で
刈
り
取
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
そ
の
時
に
な
っ
て
、
巣
籠
っ
て
い
た
ヒ
バ
リ
の
母
子
が
飛
び
立
っ
て
い
っ
た
q
と
い
う
話
で
す
が
、
誰
が
や
っ
て
も
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
ひ
と
に
頼
ん
で
や
っ
て
も
ら
お
う
な
ん
て
の
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
心
得
違
い
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
わ
け
で
す
。
役
所
を
辞
め
て
研
究
に
没
頭
す
る
水
谷
な
る
ほ
ど
ね
え
。
し
か
し
、
専
門
家
が
何
人
か
か
っ
て
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
い
わ
ぽ
素
人
の
身
で
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
は
、
普
通
の
人
間
に
は
考
え
及
ぼ
な
い
で
す
よ
。
沼
田
そ
れ
は
随
分
悩
み
ま
し
た
。
し
か
し
ね
、
仮
に
失
敗
を
し
て
も
、
家
族
を
食
わ
す
こ
と
ぐ
ら
い
は
し
て
み
せ
る
と
い
う
自
信
は
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
腹
を
決
め
て
役
所
に
辞
表
を
出
し
ま
し
た
。
四
か
月
ぐ
ら
い
か
か
り
ま
し
た
よ
、
受
理
さ
れ
る
ま
で
。
そ
の
後
は
、
例
の
研
究
所
に
や
す
も
の
の
ベ
ッ
ド
を
持
ち
込
ん
で
、
無
我
夢
中
で
し
た
ね
。
そ
う
い
う
心
境
に
な
る
と
、
人
様
が
仰
る
ほ
ど
の
苦
労
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
研
究
を
は
じ
め
て
四
年
目
に
、
こ
れ
な
ら
と
い
う
物
が
や
っ
と
出
来
上
が
り
ま
し
た
が
、
そ
の
間
は
一
銭
の
収
入
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
み
ん
な
借
金
で
す
。
借
金
が
山
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
も
い
ろ
い
ろ
と
波
乱
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
お
蔭
さ
ま
で
と
ん
と
ん
拍
子
で
や
っ
て
こ
れ
ま
し
た
。
と
言
い
ま
し
て
も
、
小
さ
な
産
業
の
こ
と
で
す
か
ら
、
規
模
的
に
は
さ
し
て
大
き
く
も
な
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
船
で
も
飛
行
機
で
も
、
こ
の
小
さ
い
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
が
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
必
要
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
作
る
技
術
が
む
ず
か
し
い
。
そ
の
割
り
に
は
売
上
額
が
少
な
い
ん
で
、
あ
ま
り
や
り
た
が
ら
な
い
商
売
な
ん
で
す
。水
谷
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
五
十
年
で
し
ょ
う
。
立
派
な
企
業
に
さ
れ
ま
し
た
し
。
沼
田
馬
鹿
の
ひ
と
つ
覚
え
で
今
日
ま
で
続
け
て
お
り
ま
す
。
水
谷
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
大
転
進
を
な
さ
っ
て
、
い
わ
ば
、
ご
自
分
の
仕
事
に
人
生
を
か
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
も
金
儲
け
が
目
的
で
は
な
く
て
、
仏
教
の
伝
道
に
必
要
な
資
金
を
ご
自
分
の
力
で
得
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
際
に
大
き
な
規
模
で
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
当
に
頭
が
下
が
り
ま
す
。
仏
教
伝
道
へ
の
情
熱
あ
つ
く
沼
田
い
ま
仰
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
こ
と
で
、
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
づ
く
り
を
や
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
か
に
し
て
仏
教
伝
道
の
事
業
を
進
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
形
が
昭
和
四
十
年
に
設
立
し
た
仏
教
伝
道
協
会
で
す
。
そ
れ
ま
で
に
も
、
会
社
と
し
て
、
お
釈
迦
様
の
絵
伝
で
あ
る
と
か
、
玄
奘
三
蔵
の
絵
像
の
よ
う
な
も
の
を
制
作
一32一
し
て
配
布
し
た
り
、
ま
あ
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
で
は
、
お
蔭
さ
ま
で
仏
教
伝
道
協
会
の
方
で
や
ら
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
水
谷
『
仏
教
聖
典
』
の
ホ
テ
ル
へ
の
配
布
活
動
は
、
協
会
設
立
以
前
に
は
じ
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。沼
田
英
文
の
は
昭
和
三
十
七
年
頃
か
ら
で
す
。
私
自
身
は
修
行
も
何
も
し
て
い
な
い
一
俗
人
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
自
分
が
ど
う
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
仏
教
聖
典
の
配
布
も
、
ギ
デ
ナ
ン
協
会
が
や
っ
て
い
る
の
を
真
似
た
も
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
よ
り
五
百
年
も
後
に
出
来
た
の
に
、
今
で
は
世
界
の
す
み
ず
み
ま
で
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。
五
百
年
ほ
ど
前
に
は
、
全
世
界
の
八
～
九
割
が
仏
教
徒
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
と
に
か
く
世
界
最
大
の
宗
教
だ
っ
た
。
私
は
学
者
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
よ
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
発
見
し
た
の
が
一
四
九
二
年
で
し
ょ
。
一
五
世
紀
ま
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
片
隅
に
あ
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
世
界
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
水
谷
そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
沼
田
北
米
・
南
米
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
も
ニ
ェ
ー
ジ
ー
ラ
ソ
ド
に
も
、
あ
る
い
は
、
ア
フ
リ
カ
辺
り
に
も
キ
リ
ス
ト
教
が
来
る
以
前
に
、
仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
中
国
・
朝
鮮
か
ら
日
本
ま
で
来
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
は
、
仏
教
が
広
ま
っ
た
の
と
は
違
っ
た
や
り
方
で
、
他
民
族
・
他
宗
教
を
圧
迫
し
な
が
ら
、
強
引
と
も
い
え
る
手
段
で
も
っ
て
広
が
っ
て
い
き
ま
す
よ
ね
。
ア
メ
リ
カ
・
イ
ソ
デ
ィ
ア
ソ
に
し
て
も
、
メ
キ
シ
コ
・
マ
ヤ
民
族
に
し
て
も
、
い
わ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
圧
迫
さ
れ
た
り
、
滅
ぼ
さ
れ
た
り
し
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
水
谷
世
界
史
の
上
に
は
、
そ
う
し
た
事
例
が
た
く
さ
ん
見
受
け
ら
れ
ま
す
ね
。
沼
田
仏
教
の
方
は
、
中
国
か
ら
日
本
へ
伝
わ
る
過
程
で
、
他
民
族
を
圧
迫
し
た
り
、
滅
ぼ
し
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。
中
国
に
伝
わ
っ
た
と
き
は
、
す
で
に
孔
子
・
孟
子
の
教
え
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
争
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
手
を
つ
な
い
で
、
中
国
の
文
化
を
育
て
て
い
る
。
日
本
で
も
神
道
と
血
を
流
す
よ
う
な
争
い
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
、
手
を
つ
な
い
で
日
本
の
文
化
を
育
て
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
仏
教
を
世
界
に
広
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
世
界
の
平
和
を
願
う
こ
と
な
ん
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
同
志
で
も
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
同
志
で
も
、
今
も
戦
争
し
て
る
ん
で
す
か
ら
。
世
界
に
平
和
を
も
た
ら
し
て
下
さ
る
の
は
お
釈
迦
さ
ん
だ
け
だ
と
、
本
当
に
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
全
く
馬
鹿
の
ひ
と
つ
覚
え
で
、
学
問
的
に
は
何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
子
供
の
時
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
ま
ま
に
、
仏
教
を
信
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
ん
で
す
が
。
期
待
さ
れ
る
仏
教
伝
道
協
会
の
今
後
水
谷
先
生
は
仏
教
に
つ
い
て
深
い
ご
造
詣
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
頭
だ
け
で
や
っ
た
上
っ
面
の
学
問
じ
ゃ
な
し
に
、
仏
教
者
と
し
て
身
に
つ
い
た
本
当
の
学
問
で
す
よ
。
し
か
も
、
特
別
の
修
行
を
し
て
お
ら
れ
な
い
と
仰
い
ま
し
た
が
、
毎
日
毎
日
め
事
業
を
進
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
で
、
ま
さ
に
修
行
を
な
さ
っ
て
い
る
。
先
生
の
お
話
を
承
っ
て
い
て
そ
う
思
い
ま
し
た
。
沼
田
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
。
水
谷
仏
教
伝
道
協
会
と
い
う
こ
れ
だ
け
す
ば
ら
し
い
事
業
を
、
個
人
の
た
め
じ
ゃ
な
し
に
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
進
め
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、
手
を
合
わ
せ
て
拝
み
た
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
必
ず
花
を
咲
か
せ
、
立
派
な
実
を
結
ぶ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
沼
田
い
や
い
や
、
そ
ん
な
に
言
わ
れ
ま
す
と
困
り
ま
す
が
、
自
分
じ
ゃ
一
生
懸
命
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
人
様
か
ら
は
馬
鹿
な
や
つ
だ
と
思
わ
れ
る
か
一33一
も
し
れ
ん
け
ど
、
た
だ
一
生
懸
命
や
る
だ
け
で
す
。
水
谷
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
仏
教
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
仏
教
伝
道
協
会
を
中
心
に
し
て
、
真
実
の
仏
教
が
出
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
『
大
蔵
経
』
の
英
訳
の
ほ
か
に
、
「
南
伝
仏
教
」
の
研
究
を
な
さ
る
予
定
が
お
あ
り
だ
そ
う
で
す
が
、
た
だ
単
に
教
化
伝
道
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
仏
教
の
歴
史
の
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
面
を
掘
り
起
こ
し
て
お
か
な
い
と
い
か
ん
と
い
う
、
学
者
が
気
の
つ
か
な
い
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
だ
け
る
の
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
沼
田
今
日
ま
で
命
を
永
ら
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
自
分
の
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
、
あ
る
程
度
や
ら
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
水
谷
や
っ
ぱ
り
御
仏
の
お
導
き
で
し
ょ
う
ね
。
ぼ
ん
の
う
し
よ
う
げ
ん
す
い
ふ
け
ん
沼
田
正
信
偈
の
中
の
「
煩
悩
障
眼
雖
不
見
、
だ
い
ひ
む
け
ん
じ
よ
う
し
よ
う
が
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
い
う
、
あ
の
お
言
葉
を
私
は
い
つ
も
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
自
分
が
や
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
、
や
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
た
と
い
う
か
、
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
る
ん
だ
と
。
ま
だ
、
小
さ
い
頃
に
で
す
ね
、
寺
の
庭
で
よ
く
ア
リ
に
砂
糖
菓
子
を
や
っ
て
遊
び
ま
し
た
が
、
ア
リ
が
通
る
と
こ
ろ
に
菓
子
を
置
い
て
や
る
と
、
そ
れ
を
見
つ
け
て
巣
へ
く
わ
え
て
い
く
。
そ
の
ア
リ
は
俺
が
見
つ
け
た
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
私
が
置
い
た
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
私
が
今
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
て
、
西
方
浄
土
か
ら
御
仏
の
お
導
き
に
よ
っ
て
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
特
に
、
最
近
そ
れ
を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
仏
教
教
育
は
可
能
か
水
谷
仰
る
と
お
り
で
、
全
く
同
感
な
ん
で
す
が
、
い
ま
仰
っ
た
「
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
す
ね
、
・先
生
の
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
道
程
の
中
で
は
じ
め
て
味
わ
え
る
ん
で
す
ね
。
話
は
少
し
変
わ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
問
題
で
す
が
、
最
終
的
に
「
大
悲
無
倦
に
し
て
常
に
我
を
照
ら
す
」
と
い
う
こ
と
を
味
わ
え
る
よ
う
な
素
地
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
育
て
て
い
く
の
か
。
現
在
の
学
校
教
育
に
し
て
も
、
家
庭
教
育
に
し
て
も
、
言
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち
に
そ
う
い
う
素
地
を
育
て
ら
れ
る
よ
う
な
条
件
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
特
に
、
核
家
族
化
が
進
ん
で
お
年
寄
り
の
い
な
く
な
っ
た
家
庭
で
は
、
そ
う
い
う
宗
教
情
操
の
教
育
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
わ
ね
。
沼
田
私
は
思
う
ん
で
す
が
、
あ
の
敗
戦
で
ね
、
日
本
が
受
け
た
一
番
大
き
な
被
害
は
伝
統
的
な
家
族
制
度
の
破
壊
な
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
お
年
寄
り
の
経
験
に
根
ざ
し
た
貴
い
教
え
が
子
供
た
ち
に
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
わ
け
で
し
ょ
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
新
し
く
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
つ
く
ら
に
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
水
谷
家
庭
で
で
き
な
い
か
ら
学
校
で
や
る
の
か
と
い
う
と
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
教
育
基
本
法
で
特
定
の
宗
教
教
育
を
し
て
は
い
け
な
い
と
定
め
て
い
ま
す
。
公
立
の
学
校
で
は
一
切
で
き
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
点
は
ど
う
お
考
え
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。
沼
田
や
は
り
、
学
校
で
や
る
よ
り
は
、
家
庭
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
私
自
身
だ
っ
て
、
学
校
で
覚
え
た
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
み
ん
な
家
庭
で
す
よ
。
水
谷
学
校
教
育
じ
ゃ
な
し
に
、
家
庭
教
育
で
す
ね
、
教
育
の
基
本
は
ね
。
家
族
制
度
が
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
で
、
日
本
の
教
育
は
ゆ
が
み
は
じ
め
た
…
°
:
o
沼
田
私
は
そ
う
思
っ
て
お
り
ま
す
。
水
谷
そ
う
い
う
意
味
で
で
す
ね
、
い
ま
臨
教
審
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
け
ど
、
一
番
大
事
な
の
は
家
庭
で
の
教
育
な
ん
だ
か
ら
、
む
し
ろ
、
今
の
若
い
パ
パ
や
マ
マ
に
ど
う
や
っ
て
宗
教
情
操
を
植
え
つ
け
て
い
く
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
仏
教
伝
道
協
会
が
一34一
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
仏
教
精
神
の
普
及
に
努
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
日
本
の
教
育
を
考
え
る
場
合
に
一
番
中
核
に
な
る
家
庭
に
で
す
ね
、
大
い
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
が
。
沼
田
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
水
谷
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。卒
業
記
念
に
仏
壇
を
贈
っ
て
は
沼
田
い
や
い
や
。
実
は
私
も
そ
う
い
う
こ
と
は
大
切
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
て
ね
、
一
度
、
伝
道
協
会
の
方
で
タ
ン
ス
の
中
に
仏
壇
を
組
み
込
ん
だ
も
の
を
作
っ
て
、
ピ
ー
ア
ー
ル
し
か
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
や
め
て
い
ま
す
。
若
い
人
た
ち
の
多
く
は
、
仏
壇
は
死
ん
だ
と
き
に
位
牌
を
収
め
る
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
お
年
寄
り
と
一
緒
に
住
ま
な
い
の
で
、
ま
す
ま
す
仏
壇
を
調
え
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
習
慣
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
結
婚
の
お
祝
い
に
お
仏
壇
を
プ
レ
ゼ
ソ
ト
し
た
ら
ど
う
か
と
。
死
ん
だ
人
を
ま
つ
る
た
め
の
道
具
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
は
な
し
に
、
祖
先
に
手
を
合
わ
せ
て
感
謝
す
る
と
い
う
習
慣
を
広
め
る
た
め
に
、
若
い
人
た
ち
の
家
庭
に
も
仏
壇
を
と
い
う
こ
と
で
、
や
っ
て
み
よ
う
か
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
水
谷
な
る
ほ
ど
、
い
い
で
す
ね
。
い
っ
ぺ
ん
に
は
無
理
で
も
ね
。
い
き
な
り
阿
弥
陀
さ
ん
を
拝
め
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
か
ら
、
祖
先
を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
で
ね
。
沼
田
大
家
族
だ
と
か
、
お
や
じ
や
お
ふ
く
ろ
と
一
緒
に
住
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
も
う
こ
う
な
っ
て
き
た
ら
、
な
か
な
か
で
き
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
仏
壇
を
調
え
て
ね
。
水
谷
私
ど
も
の
大
学
で
も
毎
年
、
千
人
余
り
の
学
生
が
卒
業
い
た
し
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
『
仏
教
聖
典
』
を
使
わ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
の
お
話
を
聞
い
て
思
っ
た
の
で
す
が
、
仏
教
聖
典
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
こ
ち
ら
で
仏
壇
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
て
、
卒
業
記
念
に
学
生
諸
君
に
贈
る
と
い
う
の
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い
う
運
動
を
や
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
精
神
の
涵
養
と
い
う
面
で
か
な
り
具
体
的
な
も
の
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
沼
田
学
生
さ
ん
が
び
っ
く
り
す
る
で
し
ょ
う
。
水
谷
ま
あ
、
い
っ
ぺ
ん
に
や
る
と
、
抵
抗
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
卒
業
記
念
に
仏
壇
を
贈
る
こ
と
が
常
識
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
ね
。
ま
あ
、
そ
の
た
め
の
下
地
を
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
下
地
は
仏
教
伝
道
協
会
の
お
蔭
で
少
し
ず
つ
で
き
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
沼
田
ど
こ
ま
で
や
れ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
お
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
一
生
懸
命
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
水
谷
今
日
は
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
、
先
生
の
本
当
の
仏
教
者
と
し
て
の
生
き
方
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
す
ば
ら
し
い
信
仰
心
な
ど
に
つ
い
て
、
貴
重
な
お
話
を
伺
え
ま
し
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
お
元
気
で
仏
教
伝
道
の
た
め
に
ご
活
躍
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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